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ABSTRACT
Pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting setiap negara atau daerah, karena pertumbuhan ekonomi salah satu indikator
kesejahteraan suatu negara atau daerah. Solow mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi
modal, tenaga kerja, dan teknologi. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi dan tenaga kerja
terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk
runtut waktu (time series) dari tahun 1980-2014 yang diolah dengan menggunakan metode Ordinary Least Square. Hasil penelitian
ini memperlihatkan bahwa investasi merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Aceh. Diharapkan supaya penyerapan tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan harapan adanya kebijakan investasi yang dilakukan
oleh pemerintah di semua sektor ekonomi serta disarankan kepada para investor dan pemilik modal agar kegiatan investasi lebih
diutamakan kepada barang-barang modal yang memperhatikan padat karya untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.
